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Einstellungen zum amerikanischen „reorientation program" 
Exemplarische Beschreibung eines HICOG-Reports 
In d e r ZA-INFORMATION 14 b e r i c h t e t e n wir über die OMGUS-, HICOG-, 
E M B A S S Y - R e p o r t s , 1) die nun nahezu vol l s tändig in den B ib l io theksbes t änden 
des ZENTRALARCHIVS ver fügbar s ind . Es hande l t s ieh dabe i um Um f rage-
b e r i c h t e , d ie aus Befragungen un te r d e r Lei tung a m e r i k a n i s c h e r Behörden 
in Deu tsch land zwischen 1945 und 1962 h e r v o r g e g a n g e n s ind . 
Hingewiesen wurde in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g b e r e i t s auf die t h e m a t i s c h e 
Vielfal t d e r Be f r agungs themen (Grunde ins te l lungen , po l i t i s che O r i e n t i e r u n g , 
w i r t s cha f t l i che Aspek te , Meinungen zu den B e s a t z u n g s m ä c h t e n , zur a m e r i -
k a n i s c h e n Öffen t l i chke i t sa rbe i t , zur Wiede rau f rüs tung , zur W i e d e r v e r e i n i -
gung, Reak t ionen auf t a g e s p o l i t i s c h e E r e i g n i s s e u . v . m . ) . 
Die e inze lne Umfrage bzw. d ie d a r a u s h e r v o r g e g a n g e n e n B e r i c h t e konzen-
t r i e r e n s ich h ingegen z u m e i s t auf ein b e s t i m m t e s T h e m a . Um den g rund -
s a t z l i c h e n Aufbau d e r i n s g e s a m t übe r 500 B e r i c h t e deu t l i ch zu m a c h e n sowie 
e inen E i n d r u c k davon zu v e r m i t t e l n , mi t w e l c h e r Sorgfa l t die jewei l igen 
T h e m e n k o m p l e x e u n t e r s u c h t wurden , sol l im folgenden ein R e p o r t e x e m p l a -
r i s c h v o r g e s t e l l t w e r d e n . 
Zu d i e s e m Zweck w u r d e d e r HICOG-Repor t N r . 11 " G e r m a n s view the 
U . S . Or i en ta t ion P r o g r a m " , d e r im M ä r z 1950 von d e r "Reac t i ons Ana lys i s 
Staff within the HICOG Office of Pub l ic Affa i rs" unter d e r Lei tung von Leo 
P . CRESPI e r s t e l l t wurde , a u s g e w ä h l t . Auf de r Abbildung 1 (der T i t e l s e i t e 
d i e s e s R e p o r t s ) i s t die E n t s p e r r u n g des u r s p r ü n g l i c h g e h e i m e n R e p o r t s zu 
e r k e n n e n . Solche V e r m e r k e finden s ich auf a l l en Dokumenten . 
Der vo r l i egende B e r i c h t ha t e inen Umfang von nur 12 Sei ten und i s t d a m i t 
e i n e r d e r k ü r z e r e n R e p o r t s . Wie a l l e ü b r i g e n R e p o r t s i s t e r i n 3 w e s e n t -
l i che Abschn i t t e u n t e r g l i e d e r t : 
1 . E i n f ü h r u n g u n d M e t h o d e n t e i l 
Im E in füh rungs t e i l w e r d e n in de r Rege l Angaben übe r E r h e b u n g s z e i t r a u m , 
Anzah l de r E r h e b u n g s e i n h e i t e n , A u s w a h l v e r f a h r e n und Z ie l se t zung bzw. 
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Abb. 1: Titelseite des HICOG-Reports Nr . 11 
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Abb. 2: Seite 3 des HICOG-Reports Nr. 11 
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F r a g e s t e l l u n g d e r Unte r suchung g e m a c h t . 
Die Umfrage zum HICOG-Repor t N r . 11 wurde im J a n u a r 1950 du rchge füh r t . 
Befragt wurden in d i e s e m F a l l e 500 P e r s o n e n in d e r a m e r i k a n i s c h e n Zone, 
250 in W e s t - B e r l i n und 160 in B r e m e n (Zufa l l s auswah l ) . Die Befragungen 
wurden von deu t schen I n t e r v i e w e r n du rchge füh r t . Zie l war e s , die An-
s ich ten d e r deu t s chen Bevölkerung zum D e m o k r a t i s i e r u n g s p r o g r a m m d e r 
A m e r i k a n e r ( " A m e r i c a n R e o r i e n t a t i o n P r o g r a m " ) in d e r BRD zu e r m i t t e l n . 
2 . A u f l i s t u n g d e r w i c h t i g s t e n E r g e b n i s s e 
Unter d e r Ü b e r s c h r i f t "Some High l igh t s " sind j ewei l s die w e s e n t l i c h s t e n 
U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e de r d e t a i l l i e r t e n Ana lyse v o r a n g e s t e l l t . 
Im HICOG-Repor t N r . 11 findet man u . a . folgende A u s s a g e n :
Nur e inem  D r i t t e l a l l e r Bewohner der a m e r i k a n i s c h e n Zone i s t ein 
spez i f i s ches a m e r i k a n i s c h e s P r o g r a m m zur D e m o k r a t i s i e r u n g de r 
deu t schen Bevölkerung bekannt (in Ber l in sind es a l l e r d i n g s die Hälf te) . 
6 von 10 Deu t schen aus d e r a m e r i k a n i s c h e n Zone begrüßen die a m e r i -
k a n i s c h e D e m o k r a t i s i e r u n g s k a m p a g n e . 
Die deu t sche Jugend (15 bis 19 J a h r e ) , e ine wicht ige Z ie lg ruppe d e r 
D e m o k r a t i s i e r u n g s b e m ü h u n g e n , s teh t d e m P r o g r a m m wen ige r pos i t iv 
g e g e n ü b e r . 
3 . H a u p t t e i l 
Im Haupt te i l w e r d e n die E r g e b n i s s e d e r Befragung anhand von G r u n d a u s -
zählungen im e inze lnen d a r g e s t e l l t . Die An twor tve r t e i l ung a u s g e w ä h l t e r 
F r a g e n sind in t a b e l l a r i s c h a u f b e r e i t e t e r F o r m , z u m e i s t aufgebrochen nach 
Gesch l ech t , A l t e r s g r u p p e n , E i n k o m m e n , Rel igion, O r t s g r ö ß e und a n d e r e n 
M e r k m a l e n , f e s tgeha l t en . Bei o f f e n e n F r a g e n sind die wich t igs t en Ant -
w o r t e n in S t i chwor ten a b g e d r u c k t und den geb i lde ten K a t e g o r i e n zugeordne t , 
so daß d e r V e r k o d u n g s p r o z e ß nachvo l l z i ehba r i s t . Viele B e r i c h t e sind a u ß e r -
d e m d u r c h g r a p h i s c h e D a r s t e l l u n g e n a n g e r e i c h e r t w o r d e n . V e r w e i s e auf 
v e r g l e i c h b a r e f r ü h e r e Umfragen sind t e i l w e i s e auch en tha l t en . 
Im H I C O G - B e r i c h t N r . 11 w u r d e n folgende F r a g e n a n a l y s i e r t : 
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Kenntnis des a m e r i k a n i s c h e n D e m o k r a t i s i e r u n g s p r o g r a m m s ; Befürwor tung 
de r D e m o k r a t i s i e r u n g s k a m p a g n e sowie E in schä t zung i h r e r Eff iz ienz; d e -
t a i l l i e r t e Begründung, w a r u m das P r o g r a m m a l s effizient bzw. wenig 
effizient beu r t e i l t wird ; Beur te i lung des d e m o k r a t i s c h e n V e r h a l t e n s de r 
a m e r i k a n i s c h e n B e s a t z u n g s a u t o r i t ä t e n s e l b s t sowie d e t a i l l i e r t e B e g r ü n -
dung d e r e igenen A n t w o r t . 
Zusä t z l i ch sind zwei F r a g e n aus e i n e r Urnfrage vom Augus t 1949 angeführ t : 
E i g e n e Meinung zu d e r Ansicht , daß die A m e r i k a n e r eine " A m e r i k a n i s i e r u n g ' 
de r deu t schen Bevölkerung a n s t r e b e n sowie E ins t e l l ung zu e ine r so lchen 
A m e r i k a n i s i e r u n g . 
Die Abbildung 2 zeigt d ie Sei te 3 aus d e m HICOG-Repor t N r . 11 und v e r -
deut l ich t die P r ä s e n t a t i o n und I n t e r p r e t a t i o n e ine r e inze lnen F r a g e . 
Das ZENTRALARCHIV bie te t die Mögl ichkei t , die OMGUS-, HICOG-, 
EMBASSY-Repor t s d i r e k t a u s z u w e r t e n . Der hohe I n f o r m a t i o n s g e h a l t d e r 
B e r i c h t e und de r d a r a u s r e s u l t i e r e n d e mögl i che Nutzen für die E r f o r s c h u n g 
d e r E ins t e l l ungen de r Bevölkerung im N a c h k r i e g s d e u t s c h l a n d so l l te mi t 
d i e s e r K u r z b e s c h r e i b u n g angedeu te t w e r d e n . 
A n m e r k u n g 
1 .  Die Beze ichnungen bez iehen s ich j ewe i l s auf den Namen d e r a m e r i k a -
n i s chen D iens t s t e i l en , un te r d e r e n Lei tung die Umfragen durchge führ t 
wurden : OMGUS = Office of Mi l i t a ry G o v e r n m e n t for G e r m a n y U . S . 
HICOG = U . S . High C o m m i s s i o n for G e r m a n y 
EMBASSY = Umfragen un te r Lei tung d e r a m e r i k a n i s c h e n Botschaf t 
ab 1955. 
Heinz H. F i s c h e r 
F r a n z Bauske 
